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Per què cada cop més sovint termes aparentment molt fixats desapareixen
sense deixar rastre? Com cal tractar aquesta terminologia efímera? L'autor
d'aquest article analitza aquest fenomen amb exemples del lèxic del surf de
neu, observa el procés d'incorporació al lèxic tècnic de paraules d'origen
col.loquial d'aquest esport i explica les línies que s'han seguit per adaptar
aquesta terminologia a la llengua catalana. L'estudi d'aquests termes s'ha
fet amb motiu de l'edició del 'Vocabulari de la neu i dels esports d'hivern', el
qual Conrad Blanch comenta a continuació d'aquest mateix article.
Amb motiu de l'elaboració del Vocabulari de la neu i dels esports d'hivern,' vam
tenir ocasió de tractar el lèxic d'una disciplina esportiva relativament nova, el
surf de neu (snowboard en anglès), que té, tant en català com en les llengües
romàniques més properes, un conjunt de caract erístiques singulars: es nodreix
gairebé exclusivament de l'anglès; bon a part de les seves denominacions tenen
un estatus (almenys aparentment) argòtic; i, finalmen t, lluny de tenir darrere un
significat prim i vague, aquests termes tenen en gran mesura una desenvolupada
complexitat de concepte, tant els que cal considerar plenament consolidats com
els de natura més fugaç.
Aquesta personalitat tan marcada del vocabulari del surf de neu, i la voluntat
-la necessitat- de tractar-lo sense oblidar el seu context és el que ens va portar
a considerar fins a quin punt teníem entre mans terminologia o simplement
paraules de moda; si era convenient o no incloure en un recull terminològic
form es de caràcter efímer; i, finalment, fins a quin punt era viable i necessari
normalitzar exhaustivament aquest lèxic.
Del lèxic d'aquest esport destacaven, d'entrada, dos tipus de termes d'aparença
col -loquíal, pot ser argòtica, i que responien a conceptes molt específics, sovint
altament tècnics: uns que tenien un cicle de vida molt curt i que podríem deno-
minar termes efimers; i uns altres que havien estat conso lidats pel temps i per l'ús.
Pel que fa als termes efímers, vam veure de seguida que no s'havien de confon -
dre amb simples paraules de moda circumstancial i capriciosa sotmeses als gustos
o les rauxes d'una situació o d'un moment determinat. Ben al contrari: i és que el
surf de neu té un a vitalitat i una capacitat d'innovació i evolució tan grans, que
molts conceptes propis (relatiu s a tècniques, materials, modalitats, etc.) que es-
tan clarament establerts i que són perfectament delim itables, en molt poc temps
queden desfasats per d'altres nous conceptes. Des del punt de vista terminològic
aquest fenomen té més transcendència del que sembla: perquè, si és evident que
no es tracta de termes innecessaris i gratuïts, sinó de formes pertinents i amb un
paper important dins del llenguatge especialitzat propi d'aquest esport (quan
són vigents, aquests conceptes han d'estar estrictament definits) , no és tan clar
que tingu i sentit normalitzar-los si ja esta n en desús, o ho estaran amb pro babi-
litat en un marge petit de temps (que po t ser d 'una temporada a una altra). Són
termes efímers, per exemple, formes co m roast beef air, rocket air osta/e egg, qu e
de no mi naven, només fa dues tem porades, uns tipus de salts aleshores meritosos
i complexos i que ja han estat superats per d'alt res de més dif ícils i espec tac ulars.
Qua n t als termes d'aparença col-loq uia l més estables, en són dos parad igm à-
tics dues de les paraules bàsiqu es qu e qu alsevol debutant ha d'aprendre el primer
dia qu e practica aq uest esport: goofy i regular. Goofy (literalme nt, 'xi m ple', 'be-
ne it'), con tràriament al que pot semblar, no fa referè nc ia a les ha bili ta ts esporti-
ves qu e pugu i de mostrar e l pr inc ip iant sinó qu e es limita a expressar la man era
com se situen els peus dam unt de la plan xa de neu . Aquest terme, sembla qu e
heretat del surf que es practica al mar, va come nçar a fer-se servir per den ominar
la minori a de surfistes que posaven el peu dret per davant de l'esquerre, en comp-
tes de posar l'esquerre davant de l d ret, co m feia la maj oria (la qua l va començar
a autode nomina r-se regular). Avui dia no hi ha cap manual de surf de neu ni cap
diccionari term inològic d'aquesta àrea que no doni en trada a aques ta parella de
term es, goofy2 i regular, d'a ltra ba nda ben vius i imprescindibles per a tot a des-
cripció tècnica d' un salt o simpleme nt per explica r la manera de mantenir l'equi-
libri a la neu amb una planxa lliscadi ssa als peu s.
En gene ral, el lleng uatge dels surfis tes, pintoresc, excl usiu 3 i manllevat ma s-
sivame nt a l'anglès, no només és abso lutame nt opac per als no pra cti cants de
l'esport, sinó qu e la seva singu larita t pot esdeveni r el primer escull a superar pels
principian ts."
Aquesta afirmació és vàlida no sols per a llen gües d'abast limi tat com el català,
sinó també per a llen gües de mo lts parlants i molt més poder, com el castellà 5 i el
franc ès:" Podríem pen sar, per aquest motiu, qu e hi ha un cert ànim d'utilitzar un
llenguatge difícil de desxifrar, de grup, una men a d'argot per a escollits. Amb tot ,
en l'estadi actual de consolidació i popularització de l'esport i de fixació del seu
lèxic, no és gens clar que aquest tin gui els tret s qu e defin eixen els argots, malgrat
tenir un nombre molt importan t de mots ben poc tècnics des del punt de vista
formal , tal com hem vist amb el mot goofy i com veuríem en molts altres casos
-com en l'expressiu alley-oop (una tipus de rotació de 1800 en sen tit contrari al de
l'impuls inicial), en la molt productiva forma adjectiva boned (literalme nt, 'desos-
sat', 'desespinat', i en surf de neu ' [movime n t efectuat] amb una cama estirada').
En efecte, perquè poguéssim considerar-lo argot caldr ia qu e els usuaris tingues-
sin la voluntat de fer servir un lèxic críptic in assequible per als no ini ciat s, i qu e
aquest lèxic no satisfés unes necess ita ts comun icatives reals d'un àmbit d 'especia-
lltat .' I aquests condicionants, avui per avui, no es donen. Ni tampoc es dóna
qu e els practicants de l'espo rt siguin precisament grups de persones socialment
marginades, com passa sovi nt en l'origen d'aquestes varietats lingüístiques, ni
que la temàtica de les formes més co l-loquials del sur f de neu s' inspiri, com tam -
bé és corren t en els llenguatges argòtics, en el sexe, la delinqüència, el joc o la
droga. Ben al con trari: aq ue ll lèxic qu e als no practicants podia semblar extrava-
gant i superflu respon a unes necessitats denominatives noves -de materials, de
tècniques, de tipus de moda lita ts i de practicants- i funciona com a veh icle
comun icatiu amb eficàcia: sense ambigüita ts i amb precisió.
Es tracta, en definitiva, d 'un cas de tecnifi cació -de termínologítzació-c-" de
paraules d'origen col-loquíal, potenciada pel fet que, en ser adoptades massivament
i sense traduir, l'u suari no perce p necessàriamen t qu e siguin argot o col-loquia-
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lismes, sinó que les considera senzillament lèxic tècnic manllevat de l'anglès. I de
la mateixa man era que fa uns segles usar mots en llat í (bé o mala ment, am b neces-
sitat o sense) don ava (o preten ia donar) un a pàtina de prest igi, en el cas del surf de
neu aquest ús de l'anglès, que preocupa ben poc els usuaris, segueix el mateix
camí. Amb l'afegitó -important- que si es prova de fer la versió catalana partin t
de l'anglesa -és a dir: si aqu esta mena de termes es tradueix literalment, que és el
primer recurs d'a daptació que provaria l'especialista, encara que no sigui sempre el
millor- , aleshores l'argot (o la percepció que allò és argot) reapareix, es fa soro llo-
sament evident. Així, ningú no es posarà nerviós pel fet d'haver de realitzar un
staletish (una figura aèria que consiste ix a agafar el cantell de la planxa de neu amb
la mà de darrere entre els peus mantenint la cama de darrere estirada), però si en
canvi es demana al surfista que faci un peix podrit (o un peix passat), arrufarà el
nas. O bé, en el mateix sentit, queda clar que si és possible (i freqüent) una oració
com «per fer aquesta figura hauràs d'agafar fort el nose (=Ia part de davant de la
planxa de neu) amb la mà esquerra», no ho és gens una altra com «per fer la figura
hauràs d'agafar el nas (de qui ?) amb la mà esquerra ».
D'altra banda, els reglam ents, qu e són l'expr essió oficial de l'esport, i els ma-
nu als tècni cs, que en serien l'expr essió més profession al, fan servir sense comple-
xos aquestes formes donant-los d'aquesta manera (en assigna r-los un sign ificat
específic i un recone ixement oficial i intern acional) el rang de no menclatura
tècni ca. Per reblar el clau , el lèxic s'aca ba d'e nnoblir quan és reco llit i sistematit-
zat pels nombrosos vocabularis especialitzats existents actualment sobre surf de
neu, la majoria d'ells a la xarxa lnternet.
Si per als diccionaris especialitzats, com per als generals , cal fer necessàriament
un a tria de la terminologia qu e contindra n, el Vocabulari de la neu i dels esports
d'hivern no podi a ser una excepció. Més qu e més pel fet d'abastar des d 'àm bit s
tan científics com la nivologia o la meteorol ogia a àmbits de gran difusió com
l'esquí alpí. Cada camp d'activitat demanava, a més, un tracta men t coherent
amb el tipus de lèxic especialit zat qu e conten ia.
En el cas del surf de neu es va optar per recollir la terminologia més important
de l'esport (des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu ) i, un a per una, es va
consensuar, amb la col-Iaboracíód'un grup d 'especialistes, la forma qu e podia ser
més viable. Per poder tractar aqu esta terminologia amb cone ixeme nt de causa i
també amb unes certes garanties, el TERMCATva orga ni tzar una sessió de nor-
malització en què van ser convidats repre sentan ts de la Federació Catalana d 'Es-
ports d'Hivern, surfistes d 'alta competició, empresaris de l sector i monitors es-
portius especialitzats en surf de neu. En aquesta sessió van ser estudiats gairebé
un a cinquantena de casos, els qu e es van cons idera r més consolidats i d 'interès
gen eral, qu e després van passar a ser sancionats pel Consell Supervisor i qu e avui
són consultables en el mateix Vocabularide la neu i dels esports d'hivern, en el web
del Centre 9 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catatunya.JO Van ser deixats de
banda, doncs, els termes de caràcter més efímer, per tal com no es pretenia fer un
recull històric de la terminologia del surf de neu sinó una primera sistematització
i regularització de la terminologia estructural més clau i perdurable.
Evidentment, i més en llà dels tòpics, una obra com la del Vocabulari de la neu i
dels esports d'hivern no pot tenir la preten sió de ser una obra acabada. En el cas de
la terminologia del surf de neu , amb totes les singularita ts que hem an at desgra-
nant (una de les qu als, no ho oblidem, és precisament la capacitat d'evolució
tècnica qu e té, que afecta di rectament la creació de nous conceptes i, doncs, de
noves denominacions), encara resulta més tem erari pensar qu e està tot fet. Cal
esperar, de tot es man eres, qu e el fet d 'haver vetllat per la contextualització de la
terminologia en els circuits reals en qu è es desenvolupava i que s'hagin tingut
presents les necessitats com unicat ives dels seus usuaris 11 (com ho demostra qu e
s'h i hagi implicat un a represen tació àmplia d 'experts , i també, per què no, qu e
no s' hagi menystingut cap poss ibilita t d 'intervenció, entre les quals l'adopci ó de
manlleus qu an s' ha considerat necessari), contribueixi a facilitar la d ivulgació
del con junt de pro postes del vocabulari.
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sino aprende r los términos en inglés co n los que se nombra cada ma niobra y cada eleme nto de este
deporte.» (Diccionario delSnowboarder, 1998); o co m aquest altre , extret d 'un de ls m illor s manua ls sobre
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d' une terminologie bien spécifique qui s'exprime généralem en t en anglais . Nous établirons done un
lex iqu e en fin d'expos é- (Mémento de l'enseignement du ski français, 1994: 146).
S. Vegeu només aquesta mostra, en tre moltes de poss ibles, ex treta d' una revista especialitzada: «Si te
gusta el freeridi ng , necesit ar às una tabl a larga y con m ayor rocker (no se mas elevado), ad em às de un
sha pe ade cuado al tipo de terr en o qu e frecu entes: una lín ea de cotas marcada que te permita ha cer
curvas a gusto, o mas rect a para volar en el pip e; tabl as rígidas en el tail pa ra sn owbo arde rs de rnon ta ña
agresivos o mas flexibles para ni eves compactas o pipes helad os.» (Sólo snowboard, núm. 1, desem -
bre 98).
6. «Eh bien , il y va du sn owboard comme de la mécaniqu e des fluid es, les non-initiés n 'y co m pren nent
rien . Sans tomber dans le cliché "sitcom" du genre "Ouah trop coo lle ride avec ma board, t 'as vu mon
cab 720, le switch c'est pire coo l", les snowboa rde rs fon t usage de mots spécifiques, adaptés à la pratique
du surf des neíges.» (Mondial du snowboard. http://mondialdusnowboard .com /jargon.html).
7. Segons PAYRATÓ (1990:170), el qu e diferen cia un argo t d'u n tecn olecte seria, a) el caràcte r socialme n t
margina l dels usuar is; b) la fin alit at volguda ment críptica o secreta de l'ús lin güí st ic; e) la vo luntat
expressiva i estilística, i d) la vinculació amb lligam s més fort s que els tecn olectes als grups de parlan ts
que l'utilitzen .
8. Vegeu CABRÉ(1998:2 96).
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10. Amb un con jun t de termes d 'esports aprovats pel Co nse ll Supervisor (Diari Oficial de la Gen eralita t de
Catalunya, núm. 29 12, de 17 de jun y).
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din s d 'aquest àmbit. En el cas del francès, el lèxic ha esta t profusame nt treballa t per l'Office de la
Lang ue Françaíse, que ha opta t per fer un a pro posta per a cadascun dels anglicism es. Amb algu n cas
gairebé rad ical , co m el de proposar pe r al manlleu goofy qu e hem come ntat el sin tagma descriptiu
surfistepied droitavant, i per a regular, surfiste pied gauche devant (vege u el Lexique élémentaire du surt'des
neiges (199 7) o bé Le Grand dictionnatre terminologique: 1998). En caste llà, en canv i, de moment n o s'hi
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El pro jecte d' elaborar un vocabu-
lari de la neu va sorgir originària-
m en t de l'i nt e rès del Govern
d 'Andorra de disposar d'un a eina
de treball multilingüe qu e, d'una
banda, si stematitzés la term i-
nologia cata lana de la neu i els
espo rts d'hivern i, de l'altra, in -
clogu és els equ ivalen ts co rres -
pon ents en tres llengües: caste llà,
fran cès i ang lès.
En el con text del m arc de co l-
laboració cultural en tre el Govern
d 'Andorra i la Ge n era lita t d e
Ca ta lu nya, la res po n sabilitat
d 'elabora ció d 'aquesta obra va ser
encomanada al TERMCAT, amb
la co l-labo rací ó del Servei de Po-
líti ca Lingüíst ica d 'And orr a.
Ten int en co mpte la llarga tr a-
d ició dels espo rts practicats a la
neu a un costat i a l'altre del l'i ri-
neu, i el not abl e pes específic ac-
tual del sec tor de la n eu en el
desen vo lupam en t d e l' eco n o-
mia de les zo nes de muntan ya,
aques ta ini cia tiva de reco lli r i
sistema titz a r en llen gu a cata la-
n a la ter m inolog ia de la n eu
om ple un buit qu e era n ecessar i
co brir tan t des del punt de vis ta
dels practican ts co m dels àm bi ts
professio nals afecta t s. És, per
tant , u n pas im po rtan t en el
cam í de n ormalització i actua-
lització d 'una llen gu a; camí d i-
fícil av ui d ia per la rapid esa amb
q uè n e ixen n ous co ncep tes i
noves si t u a cio ns que, ò bvia -
ment, ex igeixen no us termes i
n ov es ma n eres de dir.
